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声言語での要求行動には PECS（Picture Exchange Com-

























































本研究は，200 X 年 6月，筆者が教員補助者として訪
問した S 県にある S 特別支援学校において，実施した。


















（A 子）であった。200 X−2年に実施した新版 K 式発達
検査では，姿勢・運動 DA 3歳 10ヶ月，認知・適応 DA
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